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Dalam sisteln demokrasi berparlimen, peranan wakil raltyat tidal\ hanya dalam Parlimen 
dan Kabinet. Dalam ko~iteks politik Itepartian, lazimnya peranan waltil rahyat dalatn 
Itedua-dua inst itusi po lit il\ ini dibayangi oleh Itedudultannya dalam part i polit ik. Dala~n 
Parlimen, wakil rakyat bukan salia-ja mewakili suara rakyat yatig telali memilihnya, tetapi 
t ~ ~ r u t  tnewakili kepentingan parti politilt yang disertainya. Dalam parti politilt, waltil 
rakyat mempunyai peranan dari tanggungjawab yang sangat besar. Antaranya 
mengeltalltan Itepercayaan d a ~ i  soltongan rakyat ltepada parti berterusan, d i  samping 
meningkatkan prestasi parti dala~ii  pilihan raya seliingga mampu membentult Itera-jaan. 
Setnua mat lamat polit ik it11 tidak dapat dicapai tan pa soltongan rakyat. Jad i, diktum 
demokrasi adalali Itera-jaan ral\yat: oleh raltyat; dan untul\ rakyat amat menepati falsafah 
politilt demokrasi berperwaltilan. D i  atas prinsip inilali waltil rakyat mempunyai 
tanggungjawab ltepada Itomuniti yang telali diwaltilinya. Mereltalah yang berperanan 
memastiltan waltil rakyat itc~ boleh ltekal dalam pilihan raya altar1 datang atac~ sebaliknya. 
.lusteru itu, waltil rakyat perlu memasliltan kualiti dan prestasi perltliidmatan adalali 
memuasltan, di samping daya Itepimpinan yang dinarnil\ demi memenuhi kehendak rakyat 
lterana ia rnen.jamin masa depan politilc i ~ a l t i l  rakyat tersebut. 
Kata kunci: demokrasi, parlimen. wahil ral\yat, pal-ti politili, liomuniti 
D i  Malaysia, peranan wa l t~ l  rakyat tidal< pel-nah dinyataltan secara bertulis. Atas sebab itu, 
setiap pihalt memahaminya mengikut perspelttif masing-masing. Rakyat seboleh- 
bolelinya rnaliu waltil rakyat berlthidmat siang dan malam tanpa mengira masa dan 
keadaan untult merelta. .lilts perkara ini diambil Itira, CLII~LIP besar peranan yang dimainkan 
oleh waltil rakyat. Malangnya. tiada sesiapapun boleli ~ne~i.jelasltan secara bertulis peranan 
wakil rakyat termasuk piliah Itera.iaan sendiri (Ahmad Atory. 2010: vii)-tiada sebarang 
usaha dilaltukan Ite arah itu. kajian mengenainya juga langsung tidalt pernah dilaltultan 
dalani usaha ~nemaha~ni peranan waltil raltyat. 
Kesannya, rakyat tiada maklumat dan penjelasan tentang perkara ini. Tidak salah 
jilta raltyat memaha~ni peranan wakil rakyat lebih I<e arah \ o c i ~ ~ /  role\ atail soci~11 works 
berbanding peralialinya dalam Parlimen atau ~C/I./~L/~~~~JI~/LII:I' i.oles. [SLI ini cukup menarik 
i~ntuk dibincangkan dan dika-ji bagi mencari jawapannya. Secara umumnya, wakil rahyat 
boleh berperanan sebagai pernimpin (leuder), peligilrus (niunuger), pentadbir 
(adn7inistmtor.) dan ahli politilt (politiciun). Berhubung peranall \vakil raltyat, Lusoli & 
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Ward (2004): dan Searing (1994) mengltlasifiltasikan peranan waltil rakyat kepada 
con.stilzlency roles; dan purliun1en1u1y ~~olo,, M ickel (20 1 0) ~ L I  la menambah pesanan 
wakil rakyat termasuklah dala~n bentuk khidmat sosial (.sociul role.s/~uorks) secara 
su karela. 
Berasaskan t iga kategori peranan d i atas. tanggungjawab \vakil rakyat itu cukup 
besar. Manakala Stilborn (2002) men.jelasltan waltil raltyat juga berperanan mengawasi 
aktiviti kera-jaan (.vu~~?eillunce ucl i~, i / j !  01. I-olcs) dan bertanggungjawab ltepada parti (purly 
re.vponsihi1itie.v). Kesemua bentulc peranan tersebut perlu dilaltsanaltan mengikut lunas 
undang-undang. la juga antara lain bertirjuan memastiltan setiap dasar kera.iaan dapat 
dilaksanakan secara berkesan dan ~nencapai matlamatnya (iVDI,fbl* Inlernulionrrl Affiril.. 
2008). Berltaitan perkara d i  atas, kertas Iterja ini akan ~ne~nbincangltan peranan wakil 
rakyat dala~n parti politik (pcrl.tj) re.spon.vihi1ilie.s) dan Itornuniti (Itategori .cociul roles). 
Bagi menilai kedua-dua perkasa ini, Itajian tin.juan telah di.jalanltan dengan menggunaltan 
soal selidik ltepada wakil raltyat (ahli Parlimen dan Dewan Undangan Negeri) dalam tahun 
201 1 .  
2. KONSEP WAKII, RAKYAT 
Wakil rakyat d i  Malaysia diiringi dengan gelasan Yang Berhormat (YB)  yang salna 
maksudnya dengan perwaltilan (~*ep~.e.se~~lulive) atau r r \  ,emhljwun. I stilali ini merirj 11 It 
ahli Parlimen dan ahli Dewan lindangan Negeri (DUN). Perkataan wakil rakyat itu 
nienurut Hussain (1987: 160) nieri!jul; kepada seorang "toltoli", "peniinipin" dan "ahli 
. . ,. 
po l~ t  ~k . Jadi. waltil rak! at itir bermaltna seosang tol~oli, pe~ii impin dan ahli politik. 
Sawatan ini menipuriyai Iteistimewaan tersendiri hingga men-jadi idaman ramai bukan 
saha-ja ahli politik, tetapi dalam Italangan ahli profesional, ltorporat dan pentadbir. 
Arblaster (1994: 80) pula menjelaskan per~caltilan it11 nierupaltan merelta yang 
telah dipilih oleh rakyat u n t ~ ~ k  mewakiii ~nerelta Ice f'aslimen. Sebagai perwakilan, wakil 
rakyat akan bercaltap dan rne~iyuaraltan sesuatu demi Itepentingan individu atau kumpulan 
yang diwakilinya di Parlimen. .ladi, waltil raltyat menur~rt Arblaster bultan sekadar 
perwaltilan, tetapi sebagai waltil kepada rakyat yang telali memilihnya. Jadi, waltil rakyat 
itu adalah seseorarig yang betul-betul ~nempunyai autoriti ~~n t l r l t  bercakap dan bertindak 
bagi pihalt yang diwaltilinya Iterana ia lnempunyai tanggungjawab dan arna~iah d i  atas 
mandat yang d iberiltan oleli pengundi. 
3. PERANAN WAKII, RAKYAT DA1,AM PART1 PO1,ITIK 
Dalam parti politik. wakil rakyat memegang beberapa jawatan sama ada d i peringltat 
cawaligan, bahagian. perliubungan negeri dan ma-j l is tertiriggi seperti d itu~i~jultkan dala~n 
jadual 1 d i  ba\vaIi. Melalui jauatan-jawatan yang disandang d i  peringkat-peringkat 
berltenaan menunjultltan baliawa walcil raltyat ~nempunyai peranan secara langsung dala~n 
parti politik yang diwaltilinya. Namun begitu, tidalt seniua waltil rakyat melnegang 
jawatan d i  selnua peringltat dalam parti, tetapi sekurang-kurangnya ada jawatan tanpa 
~ne~ ig i ra  d i  peringkat Iiiana sama ada melalui pemilihan atau lantikan. Sebagai alili parti 
dan memegang jawatan-jawatan seperti yang telah disenaraikan, wakil rakyat mempunyai 
peranan dan tanggungjawab yang besar ltepada parti klii~susnya uritult mencapai 
kemena~igan dalam pililian raya ilmilm Ice- 13 (PKIJ- 13) Itelak. 
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Jadual 1 :  Jawatan Dalarn Parti Politilc 
~.  .. -. . 
Peringl<at ( N  = 56) 
1 lickerapan -~ . . - . .. ----- -- C H W R I I ~ R I I :  Ahl i  Hiasa i Tiada Sawatall I 9  Ahl i  .la\valanl<~~asa 2 Ketua Cawangan / Ketua Wanita I 9  
Pengerusi i YDP Cawangan 8 
Pengerusi Tetap 2 
Timbalan Ketua Cawangan ~ I 
Baliagian: 
Tiada Jawatan 13 
Ah l i  Sawatank~iasa 5 
Ketua Bahagian / Iietua Wanita I I 
Penperusi / YDP Bahagian I I 
Naib Ketna Bahagian 10 
- - 
Setlausaha 
- - - 
Majlis Kerja rertinggi: 
Tiada Jawatan 
Ah l i  dan Ketua Biro 
Ah l i  MI<T 
A.1 K 
Ketua Pem~lda ! lietua Wanita 
Naib Presiden 




Penolong - Setiausaha 
--- - . . -- 
Sutnber: Data Tinjauan, 30 1 1 
Sebeluln dihuraikan beberapa peranan wakil rakyat dalatn pasti politik. di sini 
d isenarailtan alasan-alasan Inengapa merelta merni lih (~nembuat Iteput~~san) menyertai 
parti politik berltenaan. Dapatan ka.jian rneni~~ijukltan lasan utalna ~nenyertai parti politik 
(sebanyalt 89.3% daripada 56 responden) disebabltan untult menjaga kepentingan rakyat. 
In i  diikuti oleh alasan pilihan sendisi (55.4%) dan menyertainya disebabltan parti tersebut 
merupakan parti tradisi Iteluarganya (30.4%). Ada juga yang menyertai part i politik itu 
lterana mendapat tawaran daripada parti (23.2Oh) dan dipelawa oleh rakan politilt yang lain 
(5.4%). Walai~ bagaimanapun. tiada seorang pun menyertai parti yang diwaltilinya ltini 
disebabkan telali dipecat daripada parti lama. 
Terdapat beberapa sebab lain diberiltan oleh responden dalarn rnemb~lat kep~~tusan 
menyertai sesebuah parti polit ik. Antaranya kerana komitlnen untuk rnemperju-angkan 
nasib rakyat, d i  sa~nping ingin menabur bakti ltepada agama, bangsa dan negara. Ada p ~ ~ l a  
yang berpendirian ~ ~ n t u l t  ~nempet:ji~angltan ltepentinga~i agama Islam, orang me lay^^ dan 
Raja-raja d i  negara ini. Dalam pada itu. ada yang ~nenyataltan ~ne~iyertai  parti politik 
urituk di-jadikan saluran rnembawa pembangunan dan Iternqjuan bagi sesuatu Itawasan dan 
sebagai medium i~ntuk mener~~skan agenda refor~nasi politilt yang diperjuangltan. Ada 
pula yang menyertai parti disebabltan ingin menceburi bidang politik dan menjadikannya 
sebagai ke~:jaya baliaru. rl'idalt Iturang p ~ ~ l a  yang menyertai parti politilt dengan matlamat 
untult mengliap~~sltan ras~~ah, salah guna Ituasa. mencegah kernungltaran clan rnenentang 
penindasan yang dilakulian oleh parti pernerintali. 
Dalam part i polit ik, walti l rakyat besperanan L I ~ ~ L I ~  mendapatltan pelbagai 
maklumat khusi~snya tentang ~SLI-~SLI dan perkembangan selnasa untuk kepentingan parti. 
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Perkara ini sangat mustahak Iterana niak Iumat-malt Iumat yang d iperolelii it u bo leli 
me~nbaritil parti dan waltil rakyat itu sendiri ~ ~ n t u l t  me~nbuat penilaian, pertimbangan, 
analisis d a ~ i  sebagainya tentang sesuatu yang berlaku. In i  termasuklah perkembangan parti 
lawan, d i  mana maklumat mengenainya perlu diperolehi sebagai langkah dan persediaan 
mengliadapi pilihan raya altan datang. Kebanyaltan responden (96.4%) ~nemperolehi 
niakluniat untuk parti melalui aduan-aduan yang diterinia d i  pusat Ithidmat wakil rakyat 
(PKWR). 
Tidak kurang pula waltil rakyat mendapat maklumat ilntult parti rnelalui agen atail 
wakil yang d ilant ik dalarii kawasan pilihan raya (87.5%). Stat istili ini menun-jukkan agen 
atau waltil yang d i lantik ~nemainltan peranan qang penting dalam membantu waltil rakyat 
sebagai "niata clan telinga" dalaln mengenal pasti isu dan perkembangan semasa unlult 
kepentingan parti. Dala~n pada itu, tidalt Iturang pula responden ~nemperolehi maklumat 
i~ntuk parti daripada riiedia lnassa (82.1%) dan internet (78.6%). Kedua-dua medium ini 
pada masakini sangat mustahali kerana dapat menyebarkan maklumat dengan pantas dan 
~iieluas tanpa batasan. .lusteru itu. wakil rakyat perlu memanfaatkan perltembangan pesat 
penggunaan internet dan media massa yang kini kian canggih. Selain itu, wakil rakyat 
juga ~ne~nperolelii maltlumat daripada biro aduan parti wala i~p i~n kadar agalt rendah ia i t i~  
39.3%. Begitu juga melalui Biro Pengaduan A\Y~III (BPA) lianya menyumbang 14.3% 
maklu~nat kepada wakil rakyat. 
Melalui med ium-medium yang telali dinyatakan d i atas, waltil rakyat boleh 
rnemairiltan peranan penting mendapatkan maltlurnat i~nt~ l lc  parti. Ini dibantu oleh 
perkembangan teltnologi maklumat dan telekomuniltasi yang kian canggili dan serba 
moden pada liari ini. Lantaran itu, Iiebi.jaltsanaan memanfaatltan perkembangan dan 
kema.juan teknologi maklumat dan telekomuniltasi akan memberi bariyak kelebihan 
kepada waltil rakyat dan parti yang diwaltilinya. lrii kerana waltil rakyat altan sentiasa 
~nemperolehi maklumat-maklumat terltini Itlii~susnya perltembangan parti politili lawan. 
Na~nun begitu. bukanlali bermakna medium lain tidak penting kliususnya peranan yang 
dirnainkan ole11 PKWR. 
Peranan PKWR sangat penting bulian salia.ja untult mendapatlian maltlumat, tetapi 
sebagai tempat rujukari dalarn kalangan rakyat tanpa mengira ideologi politik. Malangnya. 
PKWR tidak diinstitusikan secara formal d i  negara ini seperti niana agensi-agensi atau 
jabatan-jabatan kera-jaan yang lain d i  peringltat persekutuan atau negeri. .lika Pe-jabat 
Penghulu, Pe-jabat Daerali, Pe-jabat Keba-jikan Masyaraltat dan lain-lain boleh 
diinstitusikan mengapa PKWR tidak boleh diinstiti~sikan secara fornial dengan memiliki 
pegawai dari kaltitangan klias untult PKW R bagi membantu waltil rakyat. Walaupun walti l 
rakyat bertukar selepas pilihan raya, tetapi PKWR tetap Iielial. Wakil raliyat yang baharu 
dipilih akan mengisi tenipat waliil raliyat yang sebelu~nnya dan berti~gas di PK WR yang 
sedia ada. Ini memudahkan raliyat ~nengenal pasti loltasi dan pejabat PKWR itu. 
Selain perliara di atas, waltil rakyat selaliu a l i l i  parti mempunyai peranan secara 
langsung dalam parti politik yang di\valiilinya. Peranan dan tanggungjawab itu sangat 
besar teri~tama dala~n i~salia meningkatlian soliongan rakyat kepada parti. Seterusnya 
waltil raliyat bertanggungjawab irnt~l l t  mengemhaliltan Iiepercayaan rakyat kepada parti 
selepas pililian raya umuln lte-12 (1'1111-12) lalu. Ini sebagai langkah persediaan 
mengliadapi PRU- 13. di sa~nping berperanan dalam menyeru ah1 i-alili parti untuk terus 
setia bersama parti dan memberi soltongan kepada calon-calon parti yang akan bertanding 
dala~n PRU- 13 Itelak. 
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Berdasarkan Iteputusan PRU- 1 2, pelbagai punca menyebabltan prestasi parti-parti 
politik tertentu jatuli merundum. .lusteru itir. tanggungjawab wakil rakyat untult 
~ne~igenibalikan soltongan rakyat dan pengundi ltepada parti politilc yang diwakilinya 
dalam PRU-13 akan datang. Ada responden yang menyatakan partinya mengalami 
Iteltalahan terult disebabkan ramai ahli parti membuat undi protes, tidak lteluar mengundi, 
rnemberi undi hepada piliak lawan. Dikataltari juga bahawa ketua-ltetua parti d i  peringltat 
cawangan dan bahagian tidak dicalonltan bertindalc memp~.otes calon yang diltemultaltan 
oleh parti dalam PRU-12 lalu. Althirnya parti mengalami Iteltalahan dan lebih terulc tidal< 
dapat mengeltalltan kuasa untult r-nembentult Iterajaan. 
Berhubung perkara ini. wakil rakyat mempunyai peranan dalam memberi idea-idea 
bernas irntuk pembangunan dan ltema.juari parti. d i  mana 91.1% responden berpandangan 
demikian. D i  samping itu, wakil raltyat juga berperanan dalam men-jaga keba.jikan ahli- 
ahli parti terutama dalam kawasan pilihari raya yang diwaltilinya. Soal keba-jiltall alili-ahli 
parti dan juga masyarakat dalam kawasan yang diwaltili merupakan perkara yang tidal< 
boleh dipandang remeli keraria ia boleh memberi Itesan ltepada parti dan calon yang altan 
bertanding dalam PRU-1.3 ltelak. Alil i-ali l i parti dan penyoltong (pengundi) altan menilai 
prestasi dan Itualiti kepimpinan parti pada hari ini yang altan dimanifestasikan pada hari 
pengund ian kelak. 
D i  samping itu, tanggungjawab waltil raltyat kepada parti ialah menambah Itealilian 
parti terutama dalarn Italangan generasi muda atau pengundi baharu. Sebanyak 83.9% 
responden memberi rnaltlum balas bahawa ini adalali antara peranan yang perlu dilaltultan 
demi parti. .lika perltara ini becjaya dilaltultan. pasti ia boleh member1 Itesan yang positif 
kepada prestasi parti nie~i.jelang I'KU-13 ltelal<. Selain itu. waltil rakyat jugs perlu 
memberi ltesetiaan dengan menyokong pemimpin-pemi~npin tertinggi parti yang ada pada 
hari ini demi parti yang diwakili. di mana 83.9% responden mengaltui perltara ini. 
Sokongan ltepada pemirnpin parti adalah sangat mustalialt i~ntul t  mengelalt isu perebutan 
jawatan dan kontlik kepimpinan dalam parti. Sika berlaltu perebutan jawatan dan ltonflilt 
kepimpinan dalam parti, ia boleh menyebabkan wujudriya perpualian. perpecahari dan 
amalan politik wang demi jawatan yang dicita-citaltan. Ilalam ha1 ini. waltil raltqat turut 
berperanan dalarn me~iyelesailta~i Itonflilt dala~n parti, di Inana 62.5% responden mengaltui 
tentang perarian ini. 
Melalui Iteltuatan dan sokongan padu ahli dan pemimpin, parti politilc yang 
diwakili wakil rakyat berkeriaan mernpunyai keltuatan unt i~k mengekang ancaman parti 
lawan. Sebanyalt 76.8% responden berpendapat demilt ian. Ancarnan daripada parti lawan 
bukan sekadar melalui strategi menarik soltongan ahli untuk nienyertai merelta, tetapi 
nienibuat "serangan" kepada peniimpin-pemirnpin parti dan menyebarkan maklumat yang 
berkaitan dengan kelemalian-Itelemahan kepinipinan dan parti. Pesaing politik altan 
sentiasa mental-i Itelemahan pada pemimpin dari parti. Oalam ha1 ini, wakil rakyat 
berperanan untulc ~nenyekatnya termasultlah berusaha secara giat ~ ~ n t u l t  menggerakkan peti 
undi, d i  mana 5 1.8% responden memahami altan peranan ini. Usaha ini bert~!juan untuk 
meningkatkan soltongan ahli-alili parti dan para pengu rid i Itepada parti yang d i~ak i lnya .  
D i  samping itu, wakil rakyat juga berperanan dalam mencari dana dan Itewangan 
untuk parti. Dalam ha1 ini. 48.2% responden menyataltan ia sebagai tanggungjawabnya 
kepada parti. Bukan mudah untuk mendapatltan dana dan ltewangan untult parti. .lika 
berliarap kepada yuran taliunan alili-alili parti adalali jauh sama sekali daripada 
mencultupi. .ladi, apakali caranya untuk ~iiendapatltan dana dan kewangan ~ ~ n t u l t  parti? 
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Adakah cukup melalui derma-derma daripada pihalt-piliak tertentu? Adaltah terdapat 
syariltat yang sanggup menaja sebuah parti pol i t ik seperti sebuali pasukan bola sepalt? 
Sedangkan k in i  isu dana dan I\e\vnngan parti l t ini  Ikian sensitif apabila ada parti pol i t ik 
yang d i tudu l~  ~nendapat dana dal-ipada pihak lual-. Isu ini  terus mendapat liputan dalam 
polit ik perdana negara pada althir-akhir ini. 
Selain daripada peranan d i  atas, wal<il rakyat berhadapan dengan pelbagai masalah 
d i  peringkat dalaman parti. Masalali-niasalali ini  berkaitan dengan apa yang telah 
dihurailtan d i  atas. Antara masalah utalna iaitir 64.3% responden berliadapan dengan isu 
perpuakan dalam parti polit ik. In i  disebablkan perebutan dan persaingan untult men.ja\vat 
ja~vatan-jawatan penting dalam parti (46.4%) yang akliirnya ~nenyebabltan Itontlilt 
kepimpinan parti kian krit ikal (33.9%). Jilta masalah-masalah in i  tidak dapat ditangani, ia 
membawa kepada gejala polit ik wang pula, d i  lnana 32.1 % responden bersetuju mengenai 
masalah ini. Po lit i l t wang. perpuakan dan kont l i  k dalaman parti ltian me11.jad i--jadi dan 
bertambal~ krit ikal boleli menimbulltan pelbagai masalah lain dan memba\va kesan buruk 
kepada parti. Antara Itesannya termasuklah ralkyat altan li i lang Itepercayaan ltepada parti 
(25.0%). Apabila telah Iiilang Itepercayaan terhadap parti yang sedia ada. tidak 
menghairankan j ika rakyat bertindak keluar parti dan menyertai parti politilk lain. Analisis 
ka.jian mendapati hanya 5.4% responden meniperakui terpaltsa menghadapi masalah. 
Dalam masa yang sama, satu lagi masalah dihadapi dalam parti apabila ada walkil 
rakyat bertindak melompat pal-ti (3.6%). T indaltan melo~npat parti memberi implikasi 
yang besar ltepada parti polit ik yang diwakil i. Selepas PRU- 12. beberapa orang waki l  
rakyat daripada Paltatan Rakyat (PR) bertindak melo~npat pat-ti. Kesan~iya, parti yang 
di\vakilinya sebelum itu walaupun telah her-jaya menubuhltan Itera-jaan seperti di  Peralt 
akhirnya kecundang dan Iterajaan bertultar tangan kepada Barisan Nasional (BN) hitigga 
kini. T'indaltan waki l  rakyat melompat parti menyebabltan ia berperanan sebagai "politice11 
hreciker" dan 'j,oliticul inuker". Peranan sebagai polilicul hi.ctrkci. menyebabltan parti 
asalnya yang memerintali akan Iiilang Ituasa dan peranan sebagai polilicol rnuker 
meli.jad iltan parti yang d isoltongnya bo leh membentult kera-jaan. 
Susulan daripada apa yang telali dibincangkan d i  atas. waki l  rakyat ~nengliadapi 
pelbagai cabaran dalaln parti seperti yang d ibincanglkan d i  bawah. Cabaran-cabaran 
tersebut lebih berupa kepada keupaqaan parti menghadapi cabaran da la~n  PRO- 13 akan 
datang. Antaranya ialali memastiltan parti matnpu mencapai Itetnenangan dalarn PRlI-13. 
d i  mana 92.6% responden bersetuju tentang cabaran ini. Waltil rakyat turut berliadapan 
dengan cabaran memastil<an petigagihan Ikerusi antara parti komponen dapat dilakukan 
secara adil menjelang PRU-13, d i  mana 90.8% bersetuju mengenai perkara ini. Hal in i  
sangat mustalial< bagi memastilkan tiap-tiap parti I<omponen dapat menempatkan calon- 
calori yang berlkaliber dalaln kawasan pilihan raya yang telali diperuntukkan ltepada parti 
berkenaan. ISLI pembahagian kerusi antara parti I<omponen mutal<hir in i  begitu sensitif 
sama ada dalalii BIU mahupnn PR. 
Cabaran lain yang terpaksa dihadapi oleh walti l ralkyat adalah ~ ~ n t u l t  ~ne~nas t i l t a~ i  
manifesto parti da la~n PRU- 12 dapat d ilaksanal<an sepenuhnya (92.6% bersetuj~~), d i 
sa~nping memastikan program-program kerajaan ( B N  dan PR) dapat dilaltsanakan dengan 
berkesan sebelum PR l I -  13 (85.4% bersetuju). Adalah menjadi tanggungjawab pihak parti 
dan walkil rakyat LIII~LI~ memastiltan manifesto pilihan raya dapat dilaksanakan 
sepenuhnya. In i  kerana manifesto adalali ja~i-ji-.janji polit ik semasa kempen PRU-I2  yang 
akari dinilai oleh rakyat, d i  mana kesannya altan dapat dil i l iat dalam PRU-13 Itelak. 
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Seteri~snya. walti l rakyat bertanggungjawab memastikan semua program parti dapat 
dilaksariakari dengan berkesan dalam tempo11 penggal Parlimen dan D U N  ke- 12 (85.5% 
bersetuji~). 
Waltil rakyat iuga berhadapan dengan cabaran untult mengeltalkan sokongan 
rakyat dala~n PRU-13. Sika semua pcrltara yang telali dibincangltan d i  atas gagal 
dise~npurnakan dengan baik oleh tiap-tiap parti, tiada jaminan pengundi te r i~s  kekal 
memberi sokongan kepada parti berltenaan. In i  adalali cabaran yang sangat besar lterana 
ia tidak boleh diramal. I n i  semua berltaitan dengan siltap atau tingltahlaltu pengundi yang 
ada kesannya daripada manifesto yang lalu dan juga yarig altan dilancarkan untuk 
mengliadapi PRU- 1 3. Kecenderi~ngan pengund i ban yak berganti~ng ltepada kaedah yalig 
digunaltan o leli waki l rakyat dan part i polit ik da la~n melaksanaltan pengususan pol i t ik 
(politico1 m~rnugen~ent) dalani Itempen PKLI- I 3  Itelak. Kaedali pengurusan polit ik yang 
digunaltan aka11 ~nempengar i~hi  psiltologi polit ik ( J ~ ~ I I I ~ L L I I  p~ychologv) para pengundi. 
Kedua-dua perkara ini  iaitu pengurusan polit ik dan psikologi polit ik t i~sut  dipengaruhi oleh 
komuniltasi pol i t ik (politicul con?n?~~nicu/iorl.,), d i  mana ia berltaitan tentang bagaimana 
untuk menyakinltan pengundi untulc menyokong calon dan parti yang bertanding dalam 
PRU- I 3  Itelak. 
Wakil rakyat juga berhadapan dengan cabaran mengenai lnasa depannya dalam 
polit ik ~nen~jelang PRU- 13 sama ada dicalonkan se~i iula atau digugurkan. Namun begitu, 
53.7% responden yaltin altan dicalonkan semula. Harus diingat baliawa ia bultan jaminan 
ia altan lteltal sebagai walti l rakyat kerana undi adalali d i  tangan rakyat. Da la~n  pada itu, 
walti l rakyat turut berliadapan dengan cabaran i ~ n t i ~ l t  mengekalltan jawatannya dalam parti 
polit ik. I n i  disebabkan para pemimpin dan ahli parti yang lain t i ~ r u t  menyimpan cita-cita 
untuk menyandang pelbagai jawatan dalam parti. Akan tetapi, 52.8% responden 
~nerasaltan lnalnpil mengeltalkan jawatan yang disandang dalam pemilihan parti akan 
datang. Cabaran lain termasuk memastiltan ahli parti t e rm setia bersama pasti walaupun 
hanya 45.4% responden yaltin ~nengenai lial ini. 
4. PERANAN WAKIL, RAKYA'I' DALAM KOMUNITI 
Waltil rakyat ~ne~npunya i  pesanan berbentuk con.cti/zrency ro1e.c dan .sociul role.s/u~orks 
dalam komunit i .  I n i  bukanlali pesanan lialtiki waltil rakyat berband ing peranan dalam 
purliumen/u~?~ I-o1e.c. la  lebili berbentuk Ithidmat sosial yang secasa sultarela dan bultan 
bersifat perarian sasmi. N a ~ i i ~ ~ n .  persepsi Itomuniti dan masyaraltat adalali berbeza. 
Merelta lebili niemaliami peranan waltil rakyat dalam kontelts con.c/i/~icrlcy ~-olc).~ dan 
sociul ~*oles/~wrks berbanding purlian~el~luly roles. Pada pandangan rakyat. sepatiltnya 
wakil rakyat tusun sendiri meliliat, ~nengka.ji, niembantu dan sebagainya apa yang dihadapi 
oleh rakyat. Atas sebab itu, waltil rakyat ~ i i e la l t i ~ l t a~ i  beberapa aktivi t i  ketilta nielawat 
kawasan pil i l ian raya yang diwakilinya. 
Dapatan ka-j ian nienu~ijultltan bebesapa aktivit i yang di lal t i~l tan o leli wakil rakyat 
semasa melawat kawasan tesmasultlali menyelesailtan masalah rakyat (98.2% responden 
memperaltui perkara ini) dan mendengar pandangan atau idea daripada ahli politilc 
(94.6%). U i  samping itu. waltil rakyat tus i~t  mengadakan dialog bersama penduduk 
(91.1%) dan ber~nesyi~asat bersa~na ahli Sawatankuasa Kesela~natan dan Kema-juan 
Kampi~ng (SKKK) (60.7%). Tidak kurang pula wakil raltyat apabila t i ~ r i ~ n  melawat 
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kawasan niembantu menyelesailtan masalali yang diliadapi oleh raltyat, d i  mana sebanyalt 
83.9% responden bersetuju tentang perkara ini. 
Selain itu, wakil rakyat juga melakultan pelbagai aktiviti dalam masa lawatan ke 
kawasan yang dilaltukannya bersama masyarakat. Melalui penglibatan dalatn beberapa 
aktiviti, ia dapat merapatkan hubungan antara waltil raltyat dengan Itomuniti yang 
diwakilinya. Antaranya ialah ~ne~nber i  khidmat nasiliat Itepada rakyat; menyeru agar 
raltyat sentiasa meningltatltan perpaduan dan seniangat belte~:iasama tanpa ~nengira kaurn 
dan agama; menghadiri progl-am-prograrn yang dianjurltan oleh rakyat; menziarahi 
Iteluarga yang d it ilnba musibah dan keniat ian; rnenya~npaikan sum bangan dan der~na 
ltepada rakyat yang telah dikenal pasti. Tidalt kurang pula wakil rakyat terlibat dalam 
beberapa acara seperti sambutan hari kemerdeltaan dan melawat tapak-tapak prqjek 
pembangunan yang telah di-jalankan dalam Itawasan berltenaan. 
Berhubung penglibatan wakil rahyat bersama Ito~nuniti selnasa lawatan dilakultan 
Ite Itawasan yang berkenaan, d~lial-ap ia  tidalt bersifat ber~nusim atau sementara. 
Bertnusi~n atau sernentara bermakna ltetilta waltil rakyat dalam tempoh berkempen pilihan 
raya dan ketika berusalia i~ntuk bertanding dan memperlahankan jawatan dalam parti yang 
disandangnya. Selepas itu (pilihan raya dan pemililian parti), seliarusnya waltil rakyat terus 
bersama masyarakat i~ntirk melak~rlta~i pelbagai a k t i ~ i t i  yang berbentuk .sociul 
sewice.c/~vork.s dem i kornunit i di kawasan tersebut. Walaupun khidmat ini bu kan bersifat 
formal dan peranan lialtilti waki l rakyat. tetapi ia bole11 met!jad i landasan i~n tuk  
~nemperltultuhkan nilai-nilai ltepimpinan yang ada dan menolijolltan siltap "Itepinipinan 
melalui teladan". Dengan ltata lain. waltil raltyat bole11 rnen.jadi "rolc 171odcc.l" ltepada 
komuniti yang diwaltilinya. 
Sebagai irsaha ~nenoyiolltan kualiti ltepimpinan berasasltan nilai "ltepimpinan 
melalui teladan" waltil rakyat perlu nielibathan diri dalam beberapa aktiviti bersifat 
Itemasyarakatan dan keagamaan. Komuniti sentiasa mengundang wakil rakyat untuk turut 
serta dala~n pelbagai aktiviti yang dianjurltan seperti gotong royong, Itematian, lteramaian 
dan sebagainya yang ada Itaitan dengan soal agama, ada resam. budaya dan etnik. Sebagai 
tanda pengliargaan dan sokongan Itepada rakyat. waltil raltyat sentiasa beri~saha i~ntuk 
memenuhi setiap undangan dan menghadirltan diri dalani sebarang rnailis yang dianjurkan. 
Tidak Ititrang pula ada antara waki l rakyat yang berkeupayaan men-jadi imam untuk 
mernbaca khutbah Su~iiaat dan menyampai ceramah-ceramah agama ltepada rakyat. Jadi. 
penyertaan wakil rakyat dalatn pelbagai acara dan ma-jlis yang dianjurltan oleh kornuniti 
dapat menonjolltan sifat "ltepimpinan melalui teladan". 
D i  samping itu. waltil rakyat berperanan dalam membawa pembangunan Itepada 
komuniti. Antaranya seperti memberi bantuan, pertolongan dan bertindalt sebagai 
penjamin ~ ~ n t u l t  sesuatu Lrrusan seperti pinjaman Itewangan dan pilijalnan pels-jaran. Wakil 
rakyat boleh mernbantu orang-orang yang dalam Itesusalian mendapatltan bantuan 
daripada kera.iaan. d i  mana 98.2% responden berset~~-ju mengenai peranan ini. Selain itu, 
wakil berperanan dala~n rnetnberi idea bernas i~n tuk  Itema~uan sosio-ekonomi komuniti, d i  
mana penilaiannya adalah 98.2% turut bersetuju mengenainya. Lain-lain peranan wakil 
rakyat dalam pembangunan ko~nunit i  berdasarltan ltepada penilaian responden 
termasult la11 membantu raltyat dalam menyelesailtan tuntutan pelnbangunan sosio- 
ekonomi (96.4%). mendapatltan subsidi Iterajaan (84.0%). mendapatkan rumali kos rendali 
(83.8%), memolion tanah pertanian atau industri (85.6%) dan penyertaan rakyat dala~n 
rancangan-rancangan tanali (78.3%). Tidak ki~rang pula waltil raltyat dalam prospek 
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pembangunan koriiuniti membantu dalani ~nembuat peraltuan ltepada toltoh-tokoh tertentu 
untuk dianugeralikan pingat dan bintang ltebesaran Itera.jaan. I~ i i  terbultti apabila 75.0% 
responden bersetu.ju tentang perkara ini. Dalam masa yang sama, wakil raltyat berperanan 
dalam memberi sokongan sebagai penjamin kepada pi~?jaman pelajaran (33.9%) dan 
pin-jaman perniagaan kecil ( 17.9%). 
Demi kepentingan komuniti. waltil rakyat juga berperanan dalam menyelesaikan 
pelbagai masalah yang dihadapi oleh rakyat. Antaranya ialah membantu rakyat mendapat 
bantuan daripada Sabatan Keba.jiltan Masyarakat (SKM) (98.2%), di samping berperanan 
dalam menyelesaikan masalah inti-astrulttur yang diliadapi oleh rakyat (94.6%). Dalam 
pada itu, wakil raltyat juga berperanan dalam memberiltan Itesedaran ltepada komuniti 
tentang peri pentingnya ~ne~?jaga dan mengeltalltan Itesihatan diri (9 1.1 %). Lain-lain 
peranan dalam menyelesaikan masalah rakyat termasuklah ~nenangani kontlik masyarakat, 
isu perebutan tanah dan perbalalian antara penduduk. 
5. KESIMPULAN 
Sama ada secara langsung atau tidak langsung, waltil rakyat mempunyai peranan yang 
sangat besar dalam parti politik dan ltepada Itomuniti yang diwakilinya. Naniun, terdapat 
pandangan yang berbeza tentang peranan dan tanggungjawab waltil rakyat sama ada 
peranan rasrni atau tidak rasmi apatah lagi dalam sistem demokrasi berparlimen. ln i  kerana 
peranan waltil raltyat tidak hanya dalaln Parlirnen, tetapi juga boleh dalarn badan eksekutif 
jilta dilant ik sebagai anggota Kabinet. 
Keupayaan dan kqjayaan dalam melaltsanakan peranan dalam parti politik dan 
Itomuniti tidak menjamin masa depan seorang waltil rakyat itu ltekal dala~n PRU-13 akan 
datang. Sika niasih berhasrat untult lteltal dan mernegang jawatan dalaln parti, waltil 
rakyat itu perlu menun.jultltan prestasi yang bailt dan memuaskan kepada pucuk pimpinan 
parti. Silta tidak, banyak pihak yang sedia mencabal- ,jawatan yang disandang ole11 waltil 
raltyat dalam parti dan menaruh harapan untult menggantiltan tempatnya dalam PRU-13 
kelak. Susteru itu. waki l rakyat tidalt bo leh membelaltangkan Itepentingan parti yang 
diwakilinya ltetilta berada dala~n Kabinet atau Parlimen. I ni lterana Ite~jaya po lit ilt seorang 
waltil rakyat menipunyai Iii~bungan dengan kedudukannya dalam parti politik serta 
sokongan yang d iterimanya daripada para pe~ni~npin dan alili-ahli parti. 
Walaupi~n cemerlang di peringkat parti dan dicalonkan se~nula, ianya tidak 
men-jamin kedudultan waltil rakyat it11 mendapat mandat daripada rakyat dalarn PRU-13 
kelak. Segala Iteputusan adalah d i  tangan rakyat, di mana mereltalah yang berkuasa untult 
menentukan siapa yang layalt mewakili ~nereka d i  Parlimen atau D U N  dan seterusnya 
membentuk Itera.jaan. Susteru itu. demi memastikan masa depan politiknya terjamin, wak i I 
rakyat perlu meluangkan masa dan menyertai segala aktiviti dan program yang dianjurkan 
ole11 Itomuniti walaupun ianj a bukan tugas rasmi. Kchadiran dalam setiap acara yang 
dianjurltan d i  peringltat Ito~nuniti merupaltan "tiltet" untult waltil rakyat menonjolltan siltap 
"ltepimpinan nielalui teladan" dan boleh dianggap sebagai cara meraih sokongan dan undi 
daripada raltyat dala~i i  PRU-I3 Italaupun tidak untuk dirinya, tetapi ltepada calon baharu 
yang rnewaltili parti yang diwakilinya. 
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